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2. Денатурирующий электофорез в камере «ІВІ Base Runner 100» («Eastman Kodak Company», США) в сис-
теме с мочевиной. Использовались блоки ПААГ размером 22x24 см и 22x36 см, толщиной 0,4 мм. Для заливки 
геля готовили смесь состава: Т = 5%; С = 5 %, 7 М мочевина, 0,5х ТВЕ, 0,1% ТЕМЕД, 0,1% ПСА. 
3. Разделение в секвенаторе «MegaBACE 750» («Amersham Biosciences», США) в денатурирующих условиях 
в капиллярах длиной 40 см, диаметром 0,2 мм, заполненных фирменным гелевым матриксом на основе линей-
ного ПААГ. 
Для пластинчатых вариантов электрофореза в ПААГ достаточное разделение достигается при 900-1300 В-
часов и зависит от молекулярных размеров разделяемых фрагментов. Установлено, что эффективное фракцио-
нирование продуктов ПЦР для локуса TGLA227 достигается при продолжительности электрофоретического 
разделения 1000 В-час. Для достижения максимального разрешения в других локусах продолжительность про-
ведения электрофореза должна быть увеличена до 1200-1300 В-час для локусов TGLA126, TGLA122, ВМ2113, 
ЕТН225. Для остальных локусов продолжительность электрофореза может быть увеличена до 1600-1800 В-час 
и более. При изучении результатов разделения продуктов ПЦР в нативном и денатурирующем гелях установле-
но, что сравнительный анализ ДНК, при котором продукты ПЦР для анализируемых образцов располагаются в 
соседних дорожках геля, может осуществляться с использованием нативного ПААГ. В то же время, установле-
ние истинного размера фрагментов в нативном ПААГ осложнено как его более низкой разрешающей способно-
стью, так и появлением экстрааллельных полос вследствие достаточной стабильности продуктов вторичного 
взаимодействия амплифицированных фрагментов в нативных условиях электрофореза. 
Исследования полиморфизма нуклеотидных последовательностей ДНК крупного рогатого скота позволили 
выявить наличие 10-ти аллелей в локусе ВМ2113 (диапазон молекулярных размеров (121-141 п. о.), 6-ти алле-
лей в локусе ВМ1824 (178-190 п. о.), 11-ти аллелей в локусе SPS115 (240-262 п. о.), 7-ми аллелей в локусе 
ЕТН225 (140-152 п. о.), 10-ти аллелей в локусе INRA023 (200-218 п. о.), 13-ти аллелей в локусе TGLA053 (154-
178 п. о.), 9-ти аллелей в локусе TGLA227 81-103 п. о.), 8-ми аллелей в локусе TGLA126 (109-123 п. о.), 15-ти 
аллелей в локусе TGLA122 (139-183 п. о.). 
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Стратегическим направлением селекции должна стать программа сохранения и повышения продуктивности 
генофонда отечественных и импортированных пород, основанная на оценке оптимального генетического раз-
нообразия в популяциях, обладающих высокими показателями продуктивности и качества молока. 
Целью данного исследования было выявление генного разнообразия молочных пород крупного рогатого 
скота по генам молочных белков и гомонов. В исследовании были проанализированы голштинизированные 
коровы пород черно - пестрой (п=168), холмогорской (п=104), симментальской (п=25) и чистопородной яро-
славской (п=34), на наличие в геноме аллельных вариантов генов каппа - казеина (CSN3), бета — лактоглобули-
на (LGB), пролактина (PRL) и соматотропина (GH). 
От животных были взяты пробы крови и выделены препараты ДНК. 
Для амплификации фрагментов генов использовали соответствующие праймеры: 
CSN1:5'-ATAGCCAAATATATCCCAATTCAGT-3', 
CSN2:5 '-TTTATTAATAAGTCCATGAATCTTG -З', (D. Denicourt et al, 1990); 
LGB1: 5'-TGTGCTGGACACCGACTACAAAAAG-3', 
LGB2:5'-GCTCCCGGTATATGACCACCCTCT-3', (J.Pazdera et al, 1995); 
PRL1:5'-CGAGTCCTTATGAGCTTGATTCTT-3', 
PRL2: 5'-GCCTTCCAGAAGTC GTTTGTTTTC-3', (Mitra et al, 1995); 
GH1: 5'-CCGTGTCTATGAGAAGC -3', 
GH2: 5'-GTTCrTGAGCAGCGCGT -3', (Lucy et al, 1993). 
При проведении ПЦР (30 - 35 циклов) применяли следующие температуры отжига: CSN3 - 58°, LGB - 55°, 
PRL - 59°, GH - 60°С. Полученные амплификаты гена CSN3 расщепляли эндонуклеазами Hindlll, гена LGB -
НаеІІІ, гена PRL - Rsal, гена GH - Alul. Число и длину полученных фрагментов рестрикции определяли элек-
трофоретически в 3 - 4%-ном агарозном геле в УФ-свете после окрашивания бромистым этидием и анализиро-
вали с помощью компьютерной системы гель-документирования. В изученных препаратах ДНК коров выявле-
но по два аллеля и три генотипа каждого гена. 
Аллель А гена CSN3 встречается с частотой 0,78 у коров черно - пестрой породы, 0,80 у холмогорской по-
роды и 0,84 у голштинизированных австрийских симменталов, а у чистопородных ярославских коров его часто-
та существенно ниже - 0,56. Среди голштинизированных коров черно-пестрой породы, холмогорской и сим-
ментальской породы чаще встречаются животные с генотипом CSN3AA (61%, 69% и 68%). Животных с геноти-
пом CSN3BB крайне мало: 4% черно - пестрых и 9% холмогорских коров, в группе симменталов такие живот-
ные не найдены. Ярославские животные преимущественно представлены гетерозиготным генотипом CSNAB 
(47%), 21% ярославских коров имеет генотип CSNBB. 
По гену LGB преимущество аллеля А менее выражено, его частота в исследованных группах животных 






обладает гетерозиготный генотип LGBa b: 85%, 88% черно-пестрых и симментальских, 66% холмогорских и 
100% ярославских коров. Частота генотипа LGBAA у черно- пестрых коров - 9%, у симменталов - 12%, холмо-
горских коров достигает 25%. Генотип LGBb b выявлен у двух пород - чернопестрой (6%) и холмогорской (9%). 
Аллель А гена PRL встречается с частотой 0,64 у коров черно - пестрой породы, 0,72 у ярославской породы 
и 0,83 у австрийских симменталов. У коров холмогорской породы его частота существенно ниже - 0,57. 
Коровы черно - пестрой породы, ярославской, симментальской чаще представлены генотипом PRLAA (50 -
67%), генотип PRLBB имеют 6 - 8% животных. У коров холмогорской породы аллель А и В гена встречаются 
одинаково часто, 80% маточного поголовья обладают гетерозиготным генотипом PRLAB , доля гомозиготных 
коров с генотипом PRLAA и PRLBB, соответственно равна (17% и 3%). 
В холмогорской породе наблюдается смещение генного равновесия в сторону увеличения гетерозигот. 
Частота аллеля L гена GH в группах черно - пестрой, холмогорской, ярославской и симментальской пород 
составляет 0,64; 0,74; 0,52 и 0,60. 
Генотипы GHLL И GH l v встречаются одинаково часто у животных холмогорской породы (50% и 47%). 
Большинство коров черно - пестрой, ярославской и симментальской пород имеют генотип GHLV (52%, 73% и 
63%), генотип G H l l выявлен у 38% животных черно - пестрой породы, 15% ярославской породы и 29% сим-
менталов. Среди животных черно - пестрой, холмогорской, симментальской пород реже встречаются животные 
с генотипом GHV V(10%, 3%, 8%). 
В группах крупного рогатого скота черно - пестрой, холмогорской, симментальской пород наблюдается со-
хранение генного равновесия по локусу GH, за исключением коров ярославской породы, где наблюдается сме-
щение генного равновесия в сторону увеличения гетерозиготного генотипа. 
Полученные результаты свидетельствуют, что характер генного разнообразия у голштинизированных мо-
лочных пород крупного рогатого скота является сходным. Животные чистопородной ярославской породы име-
ли особенности по распределению частот аллелей и генотипа. 
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Начало создания ботанического сада в Горках относится к 1847 году. Это один из старейших садов средней 
полосы. Примечательна, продолжительная история формирования сада не только как уникального ботаниче-
ского объекта, но и как богатейшая база для учебного процесса и разнообразных научных исследований в об-
ласти охраны природы, зеленого строительства, декоративного садоводства, декоративной дендрологии. 
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